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Aku tidak akan sampai pada cita-citaku jika aku selalu 
menunda dan tidak memulai berusaha dari sekarang, 
insya’allah pasti ada jalan, maka saya yakin bahwa allah 
selalu menuntunku ke jalan yang baik.. 
 
Kesuksesan tidak akan dapat kita capai jika kita hanya 
merencanakan tanpa bertindak. Marilah kita lebih sibuk bertindak, 
daripada sibuk mengkhawatirkan kegagalan, janganlah hidup untuk 
menunda, hiduplah untuk bertindak.. 
 
Aku tahu dalam kehidupan ini aku bukan makluk yang sempurna, tetapi 
pasti ada suatu kemampuan yang tuhan berikan kepada diriku. Untuk 
mencapai kesuksesan dalam dunia ini aku akan berusaha menggunakan 







Terima kasih banyak untuk ALLAH SWT, sujut Syukur 
ku panjatkan  kepadamu  Ya Allah atas segala 
kebesaran, tuntunan, dan bimbingan yang kau berikan 
pada hambamu ini dalam menjalani kehidupan 
didunia ini dan dalam menyeleseikan tugas skripsiku 
ini. Terimakasih atas segala rahmat, hidayah, 
kesabaran, kelancaran dan kesuksesan yang telah 
kuterima. Semoga segala ilmu yang telah saya peroleh 
ini bisa kumanfaatkan dengan baik dan semoga 
bermanfaat pula bagi orang-orang disekitarku. 
 
Buat orang tua ku, terimakasih atas segala sesuatu yang telah 
kalian berikan padaku, dukungan yang telah kalian berikan kepadaku 
selama ini baik dari segi kasih sayang, perhatian, ilmu, hingga 
material sehingga aku bisa hidup tumbuh besar dan dapat 
menyeleseikan tugas aku sebagai seorang pelajar. Terima kasih buat 
kalian yang selam ini selalu ada untuk merawat aku saat aku sedang 
dalam sakit. Terimakasih pula karena kalian selalu memberiku 
nasehat dan membantu mencari jalan keluar ketika aku sedang dalam 
masalah. Aku berharap semua kebaikan kalian selama ini bisa saya 
balas suatu saat nanti dan aku akan menunjukkan kepada kalian 
nanti kalau kalian tidak akan kecewa telah membesarkan aku sampai 
sekarang. Aku hanya bisa berharap dan berusaha kalau sauatu saat 
nanti kalian akan dapat merasa bangga kepadaku. Amiin,, 
 
Buat dosen pembimbing ku (Ibu maya), hanya kata terima kasih yang 
bisa saya berikan kepada ibu yang salama ini telah menuntun saya untuk 
dapat menyeleseikan tugas akhir ini. Terima kasih banyak karena ibu 
selama ini sudah mau sabar membimbing mahasiswa yang bendel dan 
susah untuk dibilangi ini, saya meminta maaf kepada ibu kalau selama ini 
aku sudah membuat ibu marah karena revisi yang saya lakukan ada yang 
membuat ibu kurang puas. Tapi kenakalan itu biasanya awal dari 
kedewasaan bu, jadi mulai sekarang saya akan berusaha untuk 
memperbaiki diri dan belajar lagi untuk menigkatkan ilmu yang saya 
vi 
peroleh hingga nanti saya dapat meraih cita-cita saya. Dari nasehat dan 
ilmu-ilmu yang telah ibu berikan kepada saya, akan saya manfaatkan untuk 
mencapai sebesar-besarnya cita-cita saya nanti. Yang bisa saya berikan 
untuk membalas kebaikan ibu selama ini hanya doa kepada Allah agar ibu 
selalu diberi kesehatan, kesuksesan dalam berkarir, dimudakan jalannya 
untuk mencapai masa depan yang lebih baik, dan selalu terlihat awet 
muda seperti saat ini.. ^_^  
 
Buat Alfin (best), terimakasih selama ini sudah jadi teman baik ku 
di kampus, terima kasih  juga sudah mau nemenin aku dari mulai 
harmoni sampai sidang skripsi,,ow iya thx jg sudah mau repot-repot 
nganterin aku ke kampus saat aku sedang dirawat di rumah sakit 
buat sidang skripsi, kebaikan mu akan selalu aku ingat hingga aku 
tua nanti. Aku berharap pertemanan ini tidak berakhir hanya sampai 
kita lulus dari perguruan tinggi ini dan aku juga berharap agar 
kelak kamu dapat pekerjaan yang kamu inginkan dan mendapat jodoh 
yang sesuai. amiin,, hehe.. 
 
Buat Wahyu (best), terima kasih buat wahyu yang 
selama ini sudah jadi teman yang baik ku saat di 
kampus, terima kasih juga sudah mau membantu aku 
saat ada tugas yang sulit dan memberi informasi untuk 
memingngatkan hal-hal tentang informasi di kampus. 
Aku doakan biar kamu bisa nembak dan diterima sama 
cewek yang kamu idam-idamkan jadi enggk buat status-
status galau terus di BBM, hehe.. :p 
 
Buat herlina (best), thanks buat meme yang selama ini memberi q 
semangat saat q dalam masalah, thanks juga untuk perhatian dan 
bantuan yang selama ini kamu berikan. Aku berharap kamu bisa 
cepet dapet kerja dan bisa hidup mandiri hingga bisa membuat 
orang tua kamu bangga. Ow iya aku juga berharap semoga sifat 
berburuk sangka dan pencemburu kamu ke aku bisa sedikit 
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xiii 
Influence The Quality Of The Information System And The 
Quality Of Information On User Satisfaction In The Accounting 




The purpose of this study was to determine the effect of system quality and 
information quality information on user satisfaction accounting software. This 
study uses primary data and samples taken from employees' who work at 
companies trading in the town of Sidoarjo. Questionnaires can be used is 31 
copies of a total of 50 copies that have been spread. The data is achieved by 
distributing questionnaires to survey respondents researcher personally or 
directly visit to ensure that the questionnaire was given. Data selection method 
for this study using convenience sampling. This study also uses the analysis of the 
description. The results of this study indicate that there are significant between 
the quality of the information system user satisfaction and accounting software 
there is also the influence of the quality of information systems against kkualitas 
information but in this study there is no influence between the quality of 
information on user satisfaction accounting software. 
 
Keywords: quality of information systems, information quality, user satisfaction 
and accounting software 
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